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Obr. 1 – doplnění vzduchové dráhy moduly z ISESu
Obr. 2 – přerušovače a vozík
Obr. 3 – původní uspořádání Obr. 4 – modul po úpravě
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V – vozík, M1, M2 – moduly optická závora
O – počátek startu vozíku
Obr. 5 – uspořádání vzduchové dráhy pro měření průměrné rychlosti
Obr. 6 – vysvětlení odečtu hodnot času naměřeného pomocí ISESu
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O – počátek startu vozíku, V – vozík, M – modul optická závora
Obr. 8 – měření velikosti okamžité rychlosti
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Obr. 9 – měření velikosti okamžité rychlosti pomocí ISESu
Obr. 10 – označení veličin při měření velikosti okamžité rychlosti pomocí ISESu
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V – vozík, M1, M2 – moduly optická závora
O – počátek startu vozíku
Obr. 11 – uspořádání pro měření průměrného zrychlení
Obr. 12 – popis veličin pro odečet hodnot při měření průměrného zrychlení
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Obr. 13 – měření průměrného zrychlení pomocí ISESu
